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Introdução 
O processo que busca planejar, implantar e 
controlar o fluxo de mercadorias e serviços é 
conhecido como logística. Esse processo envolve o 
acompanhamento desde o momento em que o 
produto ainda é uma matéria-prima, até a entrega ao 
cliente, ou até mesmo no momento do descarte. 
Nos processos internacionais, seja por meio da 
prática exportadora ou importadora, o controle de 
todos os procedimentos que envolvem desde o 
início do contato comercial, efetivação da 
venda/compra, embarque e desembarque, 
necessitam de um planejamento eficaz para que as 
partes envolvidas possam maximizar as suas 
oportunidades. Estes controles estão presentes em 
diversos setores da economia mundial, e 
principalmente naqueles que trabalham com a 
distribuição de peças e equipamentos em diversos 
países. Neste contexto, o presente estudo tem por 
objetivo descrever os processos logísticos para a 
importação de equipamentos para avicultura em 
uma multinacional israelense. 
Metodologia 
Com relação à metodologia, o trabalho se 
caracterizou como uma pesquisa descritiva quanto 
aos fins e, bibliográfica e um estudo de caso, quanto 
aos meios de investigação. Os dados foram 
coletados por meio de uma entrevista em 
profundidade junto aos departamentos de 
importação e comercial da multinacional israelense. 
Os dados de origem primária foram analisados por 
meio de uma abordagem qualitativa.  
Resultados e Discussão 
A multinacional está consolidada no mercado 
internacional há 50 anos, fabricando válvulas e 
conexões de banheiros, que representam 75% do 
faturamento, e equipamentos para avicultura, 
correspondendo a 25%. A unidade brasileira importa 
produtos da matriz em Israel, e também exporta 
produtos produzidos no Brasil. Verificou-se que um 
dos fatores que interferem no processo logístico é o 
transporte. O transporte marítimo é marcado pelo 
custo elevado ao fabricante, pela infraestrutura 
comprometida dos portos brasileiros, pela 
burocracia no desembaraço das mercadorias e pelo 
alto custo de armazenagem. No âmbito mercado 
nacional, após o desembaraço das mercadorias e 
entrega na empresa, o mais utilizado é o rodoviário. 
Este sofre com o alto custo por conta das longas 
distâncias entre as cidades, condições precárias das 
rodovias federais e estaduais brasileiras e com os 
inúmeros encargos tributários. A logística afeta 
diretamente as tarefas dos transportadores, dos 
armazenadores e na gestão de estoques das 
empresas. Isto está completamente ligado aos 
prazos de entrega das mercadorias e custo do 
produto. Por conta destes problemas, a 
multinacional mantém um estoque de segurança 
mais elevado do que o normal, ocorrendo em um 
custo maior de armazenagem.  
Conclusão 
A pesquisa limitou-se exclusivamente a um estudo 
de caso, no intuito de entender os procedimentos de 
importação adotados pela empresa. É fundamental 
que todos tenham consciência das atuais condições 
dos portos brasileiros, burocracia excessiva nos 
desembaraços das importações, interrupções nos 
serviços de dragagem por falta de recursos ou 
problemas judiciais de empresas envolvidas nas 
licitações, disputas políticas, entre outros. Estes 
gargalos afetam diretamente a competitividade das 
empresas nacionais e internacionais instaladas no 
Brasil.  
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